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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian remah kedelai (glycine
max) terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan nila GIFT
(Oreochromis niloticus). Penelitian ini dilakukan pada 1 Februari sampai dengan 13
Maret 2013. Dalam penelitian ini diuji beberapa tingkat proporsi pakan buatan yang
terbuat dari remah kedelai 5%, 8%, dan 10%. Pemberian pakan dilakukan tiga kali
sehari, yaitu pada pukul 08.00, 12.00 dan 17.00 WIB, disesuaikan dengan perpelakuan
dari berat bobot tubuh ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan kontrol
(tanpa remah kedelai) memberikan hasil terbaik dari segi kelangsungan hidup,
pertumbuhan mutlak, pertumbuhan harian, efesiensi pakan dan konversi pakan. Namun
hasil ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan 1 (5%) remah kedelai. Sedangkan pada
perlakuan 2 (8%) dan 3 (10%) memiliki hasil yang berbeda nyata dengan P1 dan P0 dari
semua hasil uji penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu dapat disimpulkan remah
kedelai dengan perlakuan 5% dapat di gunakan sebagai pakan alternatif untuk benih ikan
nila GIFT selama 40 hari, disamping itu juga pakan remah kedelai memiliki harga yang
murah dibandingkan dengan pakan buatan.
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